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Abstract 
Restaurant food safety school aims to cultivate high-skilled talents with professional ethics and professional quality for various food and 
beverage industries. They not only grasp basic knowledge and comprehensive vocational ability of restaurant food safety management, 
nutrition guidance and food matching, management and administration of catering industry but also adapt to the development of modern 
hotel and catering industry. Based on continuous exploration and cooperative experience with enterprises, the author attempts to provide 
reference basis for the establishment of restaurant food safety major. 
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【摘要】餐饮食品安全专业专业培养目标是为各个餐饮行业培养具备餐饮服务和经营管理所需的职业道德和职业素质，掌握
餐饮食品安全管理、营养指导与配餐、餐饮企业经营与管理基本知识和综合职业能力，能适应现代餐饮业、酒店业发展需要
的高端技能型专门人才。笔者在与企业合作中不断的探索与总结经验，为餐饮食品安全专业的创办提供参考依据。 
【关键词】餐饮；校企；人才；培养 
餐饮食品安全专业在广东食品药品职业学院创办于 2012年，已连续招生 3 年，年招生人数达到 160 人，
目前在校生人数为 420 人。经过 3 年的发展，在人才培养模式、教学改革与管理、实训基地建设、教学团
队、产学研合作等方面已奠定了较好的基础。餐饮食品安全专业专业培养目标为大中型餐饮企业、连锁经
营餐饮企业、星级饭店的餐饮部门及各类企、事业单位的后勤餐饮服务部门，培养德、智、体、美、劳全
面发展，具备餐饮服务和经营管理所需的职业道德和职业素质，掌握餐饮食品安全管理、营养指导与配餐、
餐饮企业经营与管理基本知识和综合职业能力，能适应现代餐饮业、酒店业发展需要的高端技能型专门人
才[1]。 
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1 专业概况 
1.1 餐饮食品安全专业技术知识  （1）具有烹饪化学、烹饪工艺、营养与健康等的基本理论知识；（2）具
有餐饮食品安全法律和法规、食品安全基础理论知识；（3）具有餐饮食品安全控制与管理、食品感官检验、
快速检验的基本理论知识；（4）具有营养配餐、营养咨询与指导的相关知识；（5）具有原材料采购、验
收、入库、贮藏等餐饮食品安全管理体系建立与实施基本知识；（6）具有餐饮服务管理、餐饮企业成本核
算、连锁管理等基本理论知识；（7）了解餐饮食品行业发展动态，具有餐饮食品企业经营运作的相关管理
知识。 
1.2 餐饮食品安全专业专业能力结构  
1.2.1 专业能力  （1）具有正确实施有关餐饮的食品法律法规和食品卫生、安全标准的能力；（2）具有危
害分析、餐饮服务企业食品安全体系建立和食品安全管理、控制能力；（3）综合运用感官检验、快速检验
的技能方法，控制餐饮食品原料、半成品和成品的质量安全指标；（4）能准确做好食品安全管理的相关记
录，编制食品安全管理体系的简单文件；（5）具有营养分析与营养配餐能力，能针对不同人群进行营养配
餐与营养指导；（6）具有一定的厨房生产组织和餐厅管理能力、宴会策划、餐饮营销能力。 
1.2.2 方法能力  （1）具有查阅、收集、整理、分析相关信息资料的基本能力；（2）具备编制简单的工作
报告、技术文件等文字运用能力；（3）具有基本数学运算、数据统计及分析能力；（4）具有计算机应用
和网络信息处理的基本能力；（5）具有借助互联网、工具书阅读和翻译本专业英文资料的初步能力；（6）
具有较强的自学能力、获取技能能力等可持续发展能力。 
1.2.3 社会能力  （1）具有较好的人际关系处理能力、应变能力和社会适应能力；（2）具有一定的组织协
调能力和团队合作能力，善于交流沟通，具有创新创业能力。（3）具有服务意识和竞争意识，培养耐心、
细致、认真作风。 
2 校企合作模式 
为了满足广东社会发展和餐饮产业链对质量与安全控制人才的迫切需求，把本校餐饮专业群建设成在
全国同类专业具有一定的示范作用，并达到省级示范专业建设标准的要求，餐饮专业成立校企合作、工学
结合运行机制调研小组，共同制订人才培养方案，共同开发专业课程及其教学资源；建设一支高水平的“双
师结构”专业教学团队，提升专任教师的产业服务能力；校企共建能满足专业实践教学需要、尝试采用现
代信息技术与真实岗位训练有机结合、具有企业职场氛围的多种形式实践教学基地[2]。其方式有： 
2.1 深入合作，“双主体”合作办学  本专业作为食品学院首批试点改革专业，大胆实践与改革，与广州寅
源餐饮服务有限公司签订双主体合作办学协议，具体内容包括[3]：（1）校企共同组建“校企合作工作委员
会”，在“校企合作工作委员会”体制下，校企双方每年共同组织召开人才需求专业设置论证会、订单班
人才培养方案制等专题会议，研究人才培养、校外实践教学、职工培训和继续教育等问题，以期实现专业
发展校企一体管理。（2）企业与学院一起负责学生在企业顶岗实践和实习期间的教学工作和学生管理工作。
（3）企业作为合作培养方之一，每年应接收一定数量学生顶岗实践和毕业实习。（4）企业以奖学金、助学
金或者定单班津贴等多种方式投资专业建设。（5）校企双方共同制定企业顶岗实践和实习期间的轮训计划、
考核标准。（6）校企双方协商，以资金、实物等多种方式投资共建校内实训基地。（7）以多种方式参与
学生职业素养培养工作，比如共同合办技能大赛、创业大赛、企业讲座等。（8）参与教学质量评估与监测，
进行教学反馈，保障人才培养流程得到持续改进。 
2.2 校企“联姻”实现零距离上岗  “订单式”培养作为校企深度合作的模式，既有利于学校根据企业需求
调整人才培养的规格，有助于学生将来实现“零距离”上岗就业，更有助于为企业缔造稳定的骨干队伍。
广东食品药品职业学院经过与广州寅源餐饮服务有限公司的不断洽谈，确定了在学院餐饮食品安全专业
2012 级学生中成立“订单班”的合作意向。企业人员介绍了公司的基本情况、组织框架、人员薪酬待遇、
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今后的发展、对学生的素质和知识要求等，谆谆教导学生要在大学期间学好专业知识、做好职业规划，提
出将为“订单班”的优秀学生提供三年学费及设立奖学金的意愿。在该公司任职的食品学院毕业学生介绍
了在公司工作的体会。与会的学生与企业人员进行了互动提问。本次宣讲会拉近了校企之间距离，双方的
合作为餐饮食品安全专业的学生搭建了高起点的实践平台。今后，双方将进一步在课程设置、教材编写、
员工培训方面深入合作[4]。 
2.3 举行“订单班”签约仪式  订单班的学生是经过自愿报名、校内选拔、企业审核确定。根据协议，企方
将为订单班学生开设企业特色化专业课程，委派企业的能工巧匠担任兼职教师；企业为订单班学生提供报
考“餐饮食品（高级）安全管理员”考证费用，并优先选择订单班学生就业。“订单”培养是食品学院在
积极探索人才培养模式改革上的重大举措，也将成为校企深度合作的切入点。 
企业经营需要人才、学校办学离不开企业，这样的校企合作形式符合国家的政策导向，有利于企业的
发展，也有利于广东食品药品职业学院正在进行中的省示范院校建设和办学质量的提高，同样有利于增强
学生的职业技能和拓宽学生就业渠道。订单班学生今后将奔赴寅源公司下辖的十几家高校食堂的食品安全
管理员、经理助理等岗位进行毕业顶岗实习。 
2.4 “校企互通、专兼结合”，构建实训指导教师团队  笔者从广州寅源餐饮服务有限公司挑选出合适的人
员，组成实训基地发展的实训指导教师团队，指导学生进行模拟性生产训练、模拟演示和现场指导；引导
学生深入实际，学会专业技能，解决技术业务方面的疑难问题；组织实习实训考核，评定实习实训成绩。
理论与实践的紧密结合，使学生实践能力明显增强，基地运行效益逐步提升。同时为鼓励和表彰企业兼职
教师在餐饮食品安全专业建设中所做出的贡献，进一步推动和深化教育模式改革，提高教学质量。笔者提
倡让学生到企业中去学习，学院设置了《现代厨房管理技能实训》让学生到广州寅源餐饮服务有限公司旗
下广东工程职业学院的饭堂中进行学习，该饭堂已经为 5A 单位。同时，邀请该公司人员走进课堂为学校
专业学生进行授课。 
3 与企业一起的建设内容 
通过大学生实践基地的建设，从根本上改变实践教学依附于理论教学的传统观念，落实实践教学在人
才培养和教学工作中的地位，形成理论教学与实践实验教学统筹协调的理念和氛围，并将先进的教育理念
和教学指导思想贯彻到实践基地的实践教学工作中去。其中，包括构建多层次、多模块实践基地教学体系，
建立完善的管理体制和运行模式，设计实践内容，开发企业课程，提高实践教学效果。 
依托广州寅源餐饮服务有限公司，组建“校企合作工作委员会”，健全大学生实践教学基地组织管理
体系。由校企双方主要领导担任实践基地的负责人，成员由企业总经理、企业餐饮技术人员、企业经营管
理人员、学院骨干老师共同组成。在“校企合作工作委员会”体制下，校企双方每年共同组织召开人才需
求专业设置论证会、订单班人才培养方案制定、学生轮岗计划、用人单位意见反馈会、职工培训计划会等
专题会议，实现专业发展校企一体管理。根据实际情况探索建立可持续发展的管理模式和运行机制，建立
有关实践基地教育的教学运行、学生管理、安全保障等规章制度。 
加强实践教学资源、信息平台、网络建设，建立开放共享机制。实践基地除承担共建高校的学生校外
实践教育任务外，还向其他高校开放，主动发布实践基地有关信息，根据接纳能力接收其他高校的学生进
入实践基地学习，使实践教学基地的开放内容和开放领域不断扩大，为学生、教师和社会提供更优质服务。 
加强与企业沟通，在创建学生实习实训岗位、学生顶岗实习、指导学生实际动手、保障学生实习实训
质量等方面建立长效机制。根据学生学习任务要求，可以安排学生在任务驱动下进行顶岗实习和阶段性实
习，以满足学生的任务要求。 
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完善企业兼职教师队伍。同时一起共同建设校企合作课程的开发；共同组织实施校外实践教育的培养
过程，共同评价校外实践教育的培养质量；企业实践教学指导教师队伍建设；学校师资队伍实践能力提升
建设。 
与企业的合作是作为当今西方发达国家职业教育普遍采用的人才培养模式，很好地贯彻落实了十八届
三中全会提出的“产教融合、校企合作”的理念要求，实现学生（员工）、职业院校、企业、政府多方共
赢。一方面促进了产业与专业、学校与企业、学生与师傅、学习场所与实习实训场所、学生学习生涯与工
作岗位进一步融合，提高了学生综合素质和岗位技能；另一方面也为高职毕业生和企业在岗员工进一步提
升构建了新的学习平台，拓宽了发展空间。笔者在与企业合作中不断地探索与总结经验，为餐饮食品安全
专业的创办提供参考依据[5]。 
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